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Cykeltävlingar 6. 5. 1937
Puhelin maalissa 1065 Telefon i målet.
/
Erikois Crescent 1937
on tänä vuonna suunniteltu entistä onnistuneemmaksi', tämän vuoden
malliin on sisällytetty kymmenien vuosien määrätietoinen työ, jota












Urheilu- ja radioliike Paavo Mäkelin,
Uudenmaankatu 9. Puh. 27 834.
Pyöräkilpailujen
Päättäjäistcmssit
ja palkintojenjako työväentalossa helatorstaina
6. 5. alkaen kello 20.
Liput 7: — Järjestää Veikot.
Cykeltävlingarnas
Slutdanssoare
samt prisutdelning å Arbetarföreningshuset
kristihimmelsefärdstarsdag 6. 5. kl. 20.
Entré 7: — Ärr. Veikot.
Jalkineliikettä • Skoaffär
PUISTOKATU 14 PARKGATAN 14
Suositellaan! Rekommenderas!
A. Mutanen & G. Katajamaa
Kilpailujen toimitsijat: — Tävlingarnas funktionärer:
YLITUOMARI — ÖVERDOMARE: E. Koivisto.
YLITOIMITSIJA — ÖVERFUNKTIONÄR: V. Vainio.
SIHTEERIT — SEKRETERARE: A. Mutanen, H. Siltanen
LÄHETTÄJÄ — STARTER: A. Laaksonen.
AJANOTTAJAT — TIDTAGARE: E- Koivisto, Hj. Niemelä, J. Soini.
KUULUTTAJAT — HÄROLDER: K. Paanen, V. Suominen,
MAALITUOMARIT — MÅLDOMARE: R. Törnqvist, V. Arosuo,
J. Lönnroth.






Kaivokatu 28. Puhelin 837
Urheiluväki Huom.! Arvoisa Yleisö!
Syökää janauttikaaSuosikaa





Vekkijärventie 1. Puh. 398.
Kirkkotori 9:ssä (Piispantalon vieressä)
MYYMÄLÄ, Jokikatu 32. Puh. 651
Porvoo-Nikkilä-Porvoo 50 km. Borgå-Nickby- Borgå
Ikämiehet yli 35 v. Oldboys över 35 år
Hinthaara Nikkilä Porvoo
22 M. Hyyppä, Toukolan Teräs .
23 I. Eloranta, Pyhtään Voima .
24. E. Penttinen, Porvoon Veikot
Suosikaa tämän ohjelmalehtisen ilmoittajia!
Gynna anonsörer i detta programhäftet!
T. LAHTISEN
Peltisepänliikettä ja polkupyöräpajaai, Mikaru 36. Puh. 265
Suositellaan!
Pyöriä ja pyörän osia aina varastossa.
Edvin FörstenPorvoon
Turkistavaraliike
]okik a f- v 36 Ruokalaa
Myy kaikkea alaankuuluvaa:
erilaisia turkkeja, hopea-, pu-
nakettuja ja närzikauluksia Suositellaan.
y. m.
XPorvoon Seurahuone
on Urheilijain majoifus- ja
ruokailupaikka.
Huonekaluja, leposohvia,
















suositellaan! Restaurant PARK Cafe
Brunnsg. 27.
■Porvoo >-ajon reitti kilpailijoille:Porvoo—Helsinki—.
Lähtö Porvoon torilta 6. 5. klo 12. Palkintotuornarien. autoa on
seurattava veturitallille asti, lähtö järjestyksessä. Helsingin maantie
— Nikkilä — Vanhakaupunki — Helsinginkatu — Kallion urheilu-
kemttä. Paluu samaa tietä Porvooseen — Jokikatua — Nikolainkatua
— Kaivokatua — Kaupungin- puistoon.
Borgå—Helsingfors—Borgå-loppets bana för deltagare:
Start å Borgå torg 6. 5. klo 12. Prisdomarbilen bör följas till loko-
motivstallet i startordningen. Landsvägen till Helingfors — Nickby —
Gamla stan — Helsingforsgatan —• Kallios sportplan. Retur samma










PORVOO Museon takana. ENSILUOKKAISTA
RÄÄTÄLINLIIKETTÄRuoka valmistetaan
parhaimmista aineista.
Isot annokset! Halvat hinnat!
suositellaan!







Puhelin 834 Telefon Suositellaan !
Ab HENRIK TÖRNROOS Oy V. LiljaBorgå, Mellangatan 6 I Porvoo, Välikatu 6
Bleck-, Plåt- & Lakki-, Pelti- ja




Velocipeder och delar Polkupyöriä ja osia
Ravintola
Piccadilly















Kyrkotorget 4. Tel. 852.Kirkkotori 4. Puh. 852.
Kihla- ja - vihkimäsormuksia suuri valikoima.
Ab. A. A. ALM OY.






(omist. M. & I. Karlsson)








Uusi Nahka- ja Kenkäkauppa
Jokikatu 40.
Suositellaan !
Hyvää mänttiä, pohja- ja muita nahkoja, sekä kaikenlaisia jalkineita aina varastossa.
T-. tx i • i • t-» I Väliajat — Mellantiderna ...Porvoo—Helsinki—Porvoo ) ar
. Porvoo J S. \ s
S2U klßl linth- Nikkilä H:ki Nikkilä Hinth. Bor 8» ,""*AW RUI. j km 35 km . 60 km. ; 90km. 1 14 km' ?£%?»„
BTT 1 • r T> ° lindh. Nickby H:fors Nickby Hindh.
loijuen
orga—Helsingfors—Borga —
Yleinen sarja : — Altmen serie :
1 A. Kosken vesi, H:gin Työv. Pyörä-Veikot
2 K. Virtanen, Malmin Urheilijat
3 A. Liljekvist, Pyhtään Voima .
4 E. Ramberg, H:gin Vauhti-Veikot ...
5 S. Viitikko, Malmin Urheilijat ehd
... i ....
6 S. Järvinen, Orimattilan Toive
7 T. Helminen, Turengin Sarastus
8 I. Ekman, H:gin Työv. Pyörä-Veikot J ../.
.< -
Alokassarja: — Nybörjareserie :
9 A. Peltola, Turengin Sarastus ...;
10 I. Lilja, Orimattilan Toive ehd
11 T. Saarinen, Tamp. Kilpa-Veljet
12 K. Sissi, Karkkilan Sisu
13 G. Eriksson, Tuokolan Teräs
14 E. Närvi, Porvoon Veikot ehd
15 P. Puhakka, Malmin Urheilijat ehd :
16 O. Karttunen, Porvoon Veikot
17 L. Aaltonen, Kerkkoon Eskot
18 K- Sievers, Kotkan Kisailijat
19 G. Salin, H:gin Työv. Pyörä-Veikot
20 M. Lehto, Orimattilan Toive ehd !
21 V. Aalto, H:gin Vauhti-Veikot 6













Puistokatu 7, puh. 620.
Till erkänt billiga priser:
WINTERIDROTTSREDSKAP JAKTTILLBEHÖR
HAJNTDVÄSKOR HANDSKAR M.M.
Ortens mångsidigaste och äldsta i branschen
Firma HELMER KARLSSON Borgå Telef. 27.
Naisten ja Herrain
pukimo Oy. Ida Ax Ab.
Ruoho-Pirinen Mikalu 38
Jokikatu 35, puh. 249.
SUOSITELLAAN.
Suositellaan !
F. HenrikssonA. W. Viiva
Museotori 11. Puh. 610.
JALKINEKORJAAMO


















Porvoo. Puhelin 149. Suositellaan arvoisille Jukijoille
Nikolaink. 1.
\
Myy kaikenlaisia alaan kuu-
luvia työkaluja y.m. Omlist. Rauha Borgström.











Sportaffär E. L. MARTIN Urheiluliike
Tel. 2 1 5 Puh.
>

















nousee ruumiillinen kuntoisuus päivä päivältä. Nuoret
tytöt, pojat, miehet ja naiset, liittykää Tekni jo tänään,
sillä jokainen päivä, minkä hukkaan heitätte, on ruu-









Maukkaar övarake a nmakeisef
Porvoon
Sähköliike Oy.
Porvoo. Runebergink. 33. Puh. 396.
Suorittaa kaikkia sähköalaan kuulu-
via töitä. Pyytäkää hinnoitteluja.
Radiolaitteita ja tarpeita alituisesti varas-
tossa. Valokuvuusuirpeila kuten kameroja,
levyjä, filmejä, jalustoja y.m.
Porvoo—Nikkilä—Porvoo 50 km. Borgå—Nickby—Borgå
Nuoret alle 20 v.
Juniorer under 20 år.
Hinth. Nikkilä Hinth. Porvoo
Hindhår Nickby Hindhår Borgå
25 H. Rosqvist, Tolkkisten Hercules
26. R. Valve, Toukolan Teräs
27 K. Silander, H:gin Vauhti-Veikot .
28 J. Aalto, Malmin Urheilijat .......
29 O. Nieminen, Tamp,. Kilpa-Veljet ..
30 A. Pråhl, Särkijärven Yritys
31 R. Sainio, H:gin Vauhti-Veikot ...
32 A. Norrgård, Porvoon Veikot
33 A. Salonen, H:gin Vauhti-Veikot ...
34 E. Eriksson, Tolkkisten Hercules ehdy
35 V. Andersson, Porvoon Veikot
36 E. Lampinen, Särkijärven Yritys ...
37 T. Grönholm, Tolkkisten Hercules ~
38 V. Lampinen, H:gin Vauhti-Veikot .
39 V. Nieminen, Hyvink. Ponteva
40 T. Tuominen, Hyvink Ponteva
41 P. Andersson, H:gin Vauhti-Veikot .
42 E. Ekman, Porvoon Veikot
43 P. Salmikallio, H:gin Vauhti-Veikot
44 U. Vikström, Karkkilan Sisu
45 S. Stenström, Toukolan Teräs
46 V. Liimatainen, Särkijärven Yritys
47 A. Lindqvist, H:gin Vauhti-Veikot ....
48 S. Koskinen, Karkkilan Sisu
49 S. Leskinen, H:gin Vauhti-Veikot
50 A. Kortevuo, H:gin Työv. Pyörä-Veikot
51 E. Granholm, H:gin Vauhti-Veikot
52 V. Noro, Toukolan Teräs
53 V. Pihlaja, H:gin Vauhti-Veikot
54 O. Vuokko, Porvoon Veikot
r
Keskus- Kelloja,
_L l_Cl V xJLA IUICI kajjckia laatuja, myytävänä
™, ,• , * *a „v. „„.. Frans BergströminNikolainkatu 14. Puh. 244. ~
KELLOSEPÄNLIIKKEESSÄ.




Weltrod e Viking • Norrland
Crescent • Norland Special •
Colonial Club-merkkisiä pyöriä
sekä miehille että naisille.
Hinnat 825: - alkaen 1250: -. Polkupyörän osia










Nikolaink. 23. Puh. 968
Suositellaan !
Työ hyvä ja halpa.











puh. 489. Tel. 474 Puh.
RPorvoon linja-auton aikataulu.
KAIKKINA ARKIPÄIVINÄ:
Porvoosta H:kiin klo 7,00* 8,00 B,4s \H:gistäPorv:seen. klo B,oo* 10,45 12,00
11,00 13,00 15,30 17,10 20,00 23,00*, 13,00 14,55 16,00 17,35 20,00 23,15*
SUNNUNTAI- JA JUHLAPÄIVINÄ:
Porvoosta Helsinkiin klo B,oo* 8,45 H.gistä Porv:seen kloB,oo* 10,45 13,00
11,00 15,30 17,10 21,00 23,00* 14,55 17,35 20,00 23,15*
*; Vanhaa tietä. Paketteja toimitetaan. Paikkatilauksia vastaanotetaan.
PORVOO—NIKKILÄ
Kaikkina päivinä:
Porvoosta klo 10,15 13,15 16,30 sunnunt. klo 19,30
Anttilasta " 10,45 13,45 17,00 —"— " 20,00
Saap. Nikkilään " 10,55 13,55 17,10 —"— " 20,10
Nikkilästä klo 11,00 14,00 18,00 sunnunt. klo 23,25
Anttilasta " 11,10 14,10 18,10 —"— " 23,35
Saap. Porv:seen " 11,40 14,40 18,40 —"— " 24,05
Jokainen vuoro on yhdysliikenteessä Helsinkiin, samoin Helsingistä
Nikkilään tulevat Porvooseen.
A. Norrgård R. Kjällman
Puh. 934 ja 426. Pakettitoimiston puh. Porvoossa 395 ja H:gissä 20 955,
Söderströmin Kirjakauppa
Porvoo
Nikolaink. 3, puh. 8.
r








on se korkealaatuinen eng-
lantilainen pyörä. Kaikki
Flying Hors e'n omista-
jat ovat mielihyväkseen huo-
manneet, että se on todella
JALKAPALLOILIJAT.
Hyvä kunto ei yksin riitä voittoihin.
Käyttäkää parhaaksi tunnettuja urheilu-
välineitä, joita saatte ostaa meiltä koh-
kestävä ja miellyttävä sekä
kilpailu- että retkei-
lypyöränä. Ostettuanne





H:GIN URHEILUKESKUS O.Y. SSÄS: 7
Aug. Eklöf Aktiebolag
Perustettu v. 1863 PORVOO
PORVOON SELLULOOSATEHDAS
PORVOON HÖYRYSAHA JA HÖYLÄÄMÖ





SÅG A/B HATTULAN SAHA O/Y
ALBA-NOVA O/Y A/B
I
PANEERI- JA LISTATEHDAS
\
Porvoon Kirjapaino Oy.
o^Sl-:
